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ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
Основными причинами возникновения лесных пожаров являются неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, такие явления природы, как молния, 
самовозгорание сухой растительности и торфа. Известно, что 90% пожаров возникают по вине 
человека и только 7–8% от молний. В зависимости от того, на каких высотах распространяется 
огонь, лесные пожары подразделяются на низовые, подземные и верховые. 
Верховые лесные пожары представляют собой сгорание надпочвенного покрова. Скорость 
их распространения – 25 км/ч. Низовые пожары характеризуется распространением огня по 
надпочвенному покрову. Скорость их распространения против ветра в 6–10 раз меньше, чем по 
ветру. Подземные (почвенные) лесные пожары возникают на участках с торфяными почвами. 
Горение происходит медленно. 
Торфяные пожары являются результатом возгорания слоев торфа на различной глубине. 
Они охватывают большие площади. Выгоревшие места опасны, так как в них проваливаются 
участки дорог, техника, люди, дома. 
В 2014 г. в республике произошло 687 лесных пожаров, что в 2,5 раза больше чем в  
2013 г. Общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 359 га, в том числе площадь 
лесных земель – 345 га. Динамика лесных пожаров в Республике Беларусь за 2000–2014 гг. 




Рисуно к  1  –  Динамика лесных пожаров за 2000–2014 гг. в Республике Беларусь 
 
По причине нарушения населением правил пожарной безопасности в лесах произошло  
62 лесных пожара, или 9% от их общего числа, по вине лесозаготовителей, экспедиций и других 
организаций – 43 пожара (6,3%). По неустановленным причинам произошло 582 пожара, или 
84,7% от их общего числа. Количество лесных пожаров по областям в 2014 г. приведено на 
рисунке 2. 
В результате лесных пожаров сгорело и повреждено 13 735 м3 леса на корню и 76 м3 
заготовленной лесной продукции. Ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 817,3 млн р. 
Кроме того, на тушение лесных пожаров и ликвидацию их последствий затрачено 783,7 млн р., из 
которых 85,7% (671,3 млн р.) приходится на расходы, связанные с тушением лесных  
пожаров. 
Ответственность за тушение лесных и торфяных пожаров ложится на государственные 
службы, имеющие специальную технику. Но в экстренных случаях, чтобы защитить хозяйство и 




Рисуно к 2  –  Количество лесных пожаров по областям в 2014 г. 
 
 
